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1. Εισαγωγή 
Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και
της θυματοποίησης στο σχολείο λαμβάνει μεγά-
λες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας σημειώνει συνεχώς αυ-
ξανόμενα ποσοστά σχολικού εκφοβισμού ανάμε-
σα στις ευρωπαϊκές χώρες (Schwartz, Barican,
Waddell, Harrison, Nightingale, & Gray-Grant,
2008). Σύμφωνα με τους Kaltiala-Heino, Rimpelä,
Rantanen και Rimpelä (2000), τα ποσοστά μαθη-
τών δημοτικού που συμμετέχουν σε περιστατικά
σχολικού εκφοβισμού με οποιαδήποτε ιδιότητα
κυμαίνονται από 3% μέχρι 10%, ενώ οι Whitney
and Smith (1993) υποστηρίζουν ότι το αντίστοιχο
ποσοστό φθάνει έως και το 27%. Έρευνες δεί-
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χνουν ότι το φαινόμενο είναι ακόμη πιο ανησυχη-
τικό στους εφήβους, με ποσοστό που αγγίζει μέ-
χρι και το 51% (Bond, Carlin, Thomas, Rubin, &
Patton, 2001). 
Σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, το συγκε-
κριμένο κοινωνικό φαινόμενο ταλαιπωρεί όχι μό-
νο βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα
τους συμμετέχοντες, με καταστροφικές συνέπει-
ες τόσο για τους θύτες όσο και για τα θύματα
(Headley, 2004. Rigby, 1999. Seals & Young,
2003). Οι εμπειρίες σχολικού εκφοβισμού και θυ-
ματοποίησης έχουν επανειλημμένα συσχετιστεί
με μια πληθώρα προβλημάτων προσαρμογής, συ-
μπεριλαμβανομένων της κατάθλιψης, του άγ-
χους, της χαμηλής αυτοεκτίμησης, της μοναξιάς
για τα θύματα και της αντικοινωνικής συμπερι-
φοράς στη μελλοντική ζωή για τους θύτες (Bond
et al., 2001. Hawker & Boulton, 2000. Seals &
Young, 2003). Εξάλλου, ερευνητικά δεδομένα
δείχνουν ότι τόσο οι θύτες όσο και τα θύματα
διατρέχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο να
εμπλακούν σε εγκληματικές ή αυτοκαταστροφι-
κές ενέργειες στην ενήλικη ζωή τους (Baldry &
Farrington, 2000. Haynie, Nansel, Eitel, Crump,
Saylor, Yu, & Morton, 2001. Perren & Hornung,
2005. West & Salmon, 2000), ενώ αντιμετωπίζουν
σημαντικές ψυχολογικές δυσκολίες στη μελλο-
ντική τους ζωή (Headley, 2004. Roland, 2002.
Seals & Young, 2003). Ειδικότερα, η θυματοποί-
ηση έχει συσχετιστεί με την ύπαρξη ανήσυχου
ύπνου στα θύματα, με νυχτερινή ενούρηση, με
σωματικά συμπτώματα, όπως πονοκεφάλους και
στομαχικές διαταραχές (Williams, Champers,
Logan, & Robinson, 1996), ακόμη και με αυτο-
κτονικές τάσεις (Tanaka, 2001). Συνδέεται επίσης
με σχολικό στρες (Karatzias, Power, & Swanson,
2002), με αποφυγή του σχολείου (Kochenderfer &
Ladd, 1997), με δυσκολίες συγκέντρωσης στη
σχολική εργασία, καθώς και με σημαντική αύξη-
ση των σχολικών απουσιών (Smith, 2000). Από
την άλλη, ο σχολικός εκφοβισμός σχετίζεται με
συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες
και με μελλοντική παραβατική συμπεριφορά
(Baldry & Farrington, 2000. Kaltiana-Heino et al.,
2000. Khatri, Kupersmidt & Patterson, 2000.
Sourander, Helstela, Helenius, & Piha, 2000). 
Η πιο ανησυχητική ίσως διαπίστωση γύρω
από τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του φαινο-
μένου είναι αυτή που αναφέρεται στη διαγενεακή
μεταβίβαση του σχολικού εκφοβισμού και της θυ-
ματοποίησης. Η άποψη αυτή υποστηρίζει ότι οι
υπό συζήτηση συμπεριφορές μεταφέρονται στις
επόμενες γενεές μέσω των διαδικασιών κοινωνι-
κής μάθησης (Farrington, 1993). Κατ’ αυτό τον
τρόπο δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, ο
οποίος δύσκολα μπορεί να διακοπεί. Συνεπώς, εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντικό να εντοπιστούν οι παρά-
γοντες που συνεισφέρουν στη δημιουργία του
φαινομένου, προκειμένου να αναπτυχθούν οι κα-
τάλληλοι μηχανισμοί εντοπισμού των μαθητών
υψηλού κινδύνου. Μέσω τέτοιων μηχανισμών και
διαδικασιών θα καταστεί δυνατή η παροχή ενί-
σχυσης και υποβοήθησης στα συγκεκριμένα παι-
διά από πολύ νωρίς. Οι παράμετροι δημιουργίας
και διαιώνισης του σχολικού εκφοβισμού και της
θυματοποίησης θα αποβούν επίσης ιδιαίτερα
χρήσιμες στο σχεδιασμό κατάλληλων παρεμβατι-
κών προγραμμάτων με στόχο την αποτελεσματι-
κή αντιμετώπιση του προβλήματος.
Εννοιολογική οριοθέτηση
Σχολικός εκφοβισμός (bullying) είναι η συ-
στηματική και επαναλαμβανόμενη παρενόχληση
ή βιαιοπραγία που εκφράζεται είτε από ένα μα-
θητή προς κάποιον άλλο είτε από ομάδες μαθη-
τών προς ένα μαθητή ή μια ομάδα μαθητών
(Olweus, 1994). Παίρνει τη μορφή σωματικής, λε-
κτικής ή ψυχολογικής βίας, όπως είναι ο σκόπι-
μος αποκλεισμός από μια κοινωνική ομάδα, η
κοινωνική περιθωριοποίηση και οι προσβλητικές
χειρονομίες. Σκοπός του θύτη είναι ουσιαστικά
να προκαλέσει φόβο, να βλάψει ή να φέρει σε
δύσκολη θέση το θύμα (Craig, 1998). Κατ’ ανά-
λογο τρόπο, η θυματοποίηση στο σχολείο ανα-
φέρεται στην έκθεση ενός μαθητή σε συστημα-
τικό εκφοβισμό (συμπεριλαμβανομένης της κοι-
νωνικής περιθωριοποίησης) από έναν ή περισ-
σότερους μαθητές με την πρόθεση να τον πλη-
γώσουν (Georgiou, 2008β). 
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το φαινόμενο
χαρακτηρίζεται από ασύμμετρη σχέση δύναμης
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(Rigby, 2002. Smith, 2000), σε σημείο που ερευ-
νητές να ορίζουν το σχολικό εκφοβισμό ως την
επαναλαμβανόμενη καταπίεση ενός λιγότερο
ισχυρού ατόμου από κάποιο με περισσότερη δύ-
ναμη (Farrington, 1993). Λόγω ακριβώς αυτής της
ασυμμετρίας, το θύμα δυσκολεύεται να αμυνθεί ή
αισθάνεται αβοήθητο απέναντι στο άτομο που του
επιτίθεται. Η ασυμμετρία δύναμης μπορεί να
οφείλεται στο σωματικό μέγεθος, στη σωματική
δύναμη ή ακόμη και στις κοινωνικές διαφορές,
όπως για παράδειγμα στη δημοτικότητα ενός ατό-
μου και την αποδοχή και υποστήριξή του από άλ-
λα παιδιά (Craig & Pepler, 2007). Αυτή ακριβώς η
ασυμμετρία δύναμης μεταξύ θύτη-θύματος, κα-
θώς και η συστηματικότητα του σχολικού εκφο-
βισμού αποτελούν και τα κυριότερα κριτήρια που




Η διεθνής βιβλιογραφία έχει αναδείξει τρεις
διακριτές ομάδες παιδιών που εμπλέκονται σε
περιστατικά σχολικού εκφοβισμού: τους θύτες,
τα παθητικά θύματα και τους θύτες-θύματα, οι
οποίοι εμφανίζονται να είναι οι ίδιοι θύματα και
ταυτόχρονα θύτες για άλλα παιδιά (Georgiou &
Stavrinides, 2008. Olweus, 1994. Wolke, Woods,
Bloomfield, & Karstadt, 2000). Αυτές οι τρεις δια-
φορετικές ομάδες παιδιών έχουν διακριτά ψυχο-
κοινωνικά προφίλ. 
Οι θύτες τείνουν να είναι βίαιοι, θέλουν να κυ-
ριαρχούν στην ομάδα και δείχνουν ελάχιστη συ-
μπόνια και κατανόηση προς τους άλλους (Besag,
1989). Έχουν συνήθως κυρίαρχο ρόλο είτε λόγω
της δικής τους δύναμης είτε λόγω της σύνδεσής
τους με τη δυναμική μιας ομάδας παιδιών
(Kaltiala-Heino et al., 2000). Αισθάνονται ασφα-
λείς και σίγουροι για τον εαυτό τους, καθώς κά-
ποιες έρευνες έδειξαν ότι οι θύτες έχουν υψηλή
αυτοεκτίμηση, σε αντίθεση με τα θύματα (Natvig,
Albrektsen, & Qvarnstrom, 2001). Αν είναι αγόρια,
συνήθως είναι σωματικά πιο δυνατοί από τα θύ-
ματα (Olweus, 1993, 1994). Μια υποκατηγορία
των θυτών είναι και οι παθητικοί θύτες, άτομα τα
οποία συμμετέχουν στον εκφοβισμό χωρίς όμως
να αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία.
Από το άλλο μέρος, τα τυπικά παθητικά θύ-
ματα είναι πιο αγχώδη και ανασφαλή από τα άλλα
παιδιά (Besag, 1989). Έρευνες έχουν δείξει ότι η
συγκεκριμένη ομάδα παιδιών παρουσιάζει τους
υψηλότερους δείκτες προβλημάτων εσωτερίκευ-
σης σε σύγκριση τόσο με τον μη εμπλεκόμενο σε
εκφοβισμό πληθυσμό όσο και με τις λοιπές εμπλε-
κόμενες ομάδες. Παρουσιάζει επίσης αυξημένα
ποσοστά κατάθλιψης και άγχους (Carney &
Merrell, 2001). Τα θύματα είναι συνήθως ευάλωτα
και υποχωρητικά άτομα. Έχουν χαμηλή αυτοεικό-
να και αυτοεκτίμηση, νιώθουν αποτυχημένα, ντρο-
πιασμένα και μη ελκυστικά. Στο σχολείο είναι συ-
νήθως μόνα και εγκαταλελειμμένα, και κατά κα-
νόνα δεν έχουν ούτε ένα φίλο στην τάξη τους. Δεν
έχουν αντιδραστική συμπεριφορά, οπότε δεν μπο-
ρεί να θεωρηθεί ότι προκαλούν την επιθετικότητα
των άλλων. Δίνουν ουσιαστικά το μήνυμα του ανα-
σφαλούς ατόμου, το οποίο δεν πρόκειται να αντα-
ποδώσει σε περίπτωση που κάποιος του επιτεθεί
(Natvig et al., 2001). Έρευνες δείχνουν επίσης ότι
συχνά έχουν στοιχεία που τα διαφοροποιούν από
τα υπόλοιπα παιδιά, όπως χαρακτηριστικά εμφά-
νισης και συμπεριφοράς τα οποία αποκλίνουν από
το «τυπικό» (Naylor, Cowie, & Del Rey, 2001.
Tanaka, 2001). 
Μια τελευταία κατηγορία εμπλεκομένων είναι
αυτή των θυτών-θυμάτων, που είναι ταυτόχρονα
θύματα αλλά και θύτες για τρίτους (Besag, 1989).
Τα παιδιά αυτά συνήθως έχουν προβλήματα συ-
γκέντρωσης, ενοχλούν τους γύρω τους και προ-
καλούν ανησυχία στους άλλους. Λόγω της «δι-
πλής τους ταυτότητας» τα παιδιά αυτά συγκε-
ντρώνουν χαρακτηριστικά τόσο των θυτών όσο
και των θυμάτων. Μια πληθώρα ερευνών έχει
επανειλημμένα υποδείξει ότι οι θύτες-θύματα
έχουν τα περισσότερα ψυχοπαθολογικά χαρα-
κτηριστικά και διατηρούν χειρότερες οικογενει-
ακές σχέσεις σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομά-
δες παιδιών. Αντιμετωπίζουν προβλήματα προ-
σαρμογής, δεν είναι δημοφιλείς στους συνομηλί-
κους τους και χαρακτηρίζονται από ποικίλα συ-
μπτώματα κατάθλιψης, άγχους και διατροφικών
διαταραχών (Haynie et al., 2001. Kaltiana-Heino et
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al., 2000. Schwartz, 2000. Schwartz, Proctor, &
Chicn, 2001. Swearer, Song, Cary, Eagle, &
Mickelson, 2001). Οι θύτες-θύματα εμφανίζουν
ουσιαστικά τα εντονότερα χαρακτηριστικά και
βιώνουν τις σοβαρότερες συνέπειες του προ-
βλήματος. Ταυτόχρονα, παρουσιάζουν τις στατι-
στικά υψηλότερες τιμές στις κλίμακες διαφορετι-
κότητας όσον αφορά εμφανισιακά και συμπερι-
φορικά χαρακτηριστικά, αλλά και τις στατιστικά
χαμηλότερες τιμές στην κλίμακα της δημοτικό-
τητας και της αποδοχής από τους συνομηλίκους
(Georgiou & Stavrinides, 2008). 
2. Παράμετροι σχολικού εκφοβισμού 
και θυματοποίησης
Οι παράμετροι του σχολικού εκφοβισμού και
της θυματοποίησης μπορούν να χωριστούν σε
δύο ευρύτερες κατηγορίες: αυτή που αναφέρε-
ται σε ατομικά χαρακτηριστικά και εκείνη που
αναφέρεται σε χαρακτηριστικά πλαισίου.
Ατομικά χαρακτηριστικά 
Ιδιοσυγκρασία. Από τις αρχικές έρευνες στον
τομέα του σχολικού εκφοβισμού έχει διαφανεί ότι
η ιδιοσυγκρασία του παιδιού διαδραματίζει ση-
μαντικό ρόλο στην εμπλοκή του σε σχετικά περι-
στατικά. Έρευνες του Olweus (1980, 1993) δια-
πίστωσαν ότι τα παιδιά-θύτες έχουν υψηλότερα
επίπεδα εκρηκτικής ιδιοσυγκρασίας σε σχέση με
τα θύματα. Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέλη-
ξαν και πιο πρόσφατες έρευνες (Georgiou, 2009.
Georgiou & Stavrinides, 2008), σύμφωνα με τις
οποίες οι θύτες-θύματα είχαν δυσκολία να ελέγ-
ξουν το θυμό τους. 
Ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά. Έρευνες συν-
δέουν το σχολικό εκφοβισμό και τη θυματοποίη-
ση τόσο με χαρακτηριστικά της προσωπικότητας
όσο και με νευροψυχολογικές διαταραχές
(Coolidge, DenBoer, & Segal, 2004. Kokkinos &
Panayiotou, 2004). Σύμφωνα με τους Heaven,
Newbury και Mak (2004), αρκετοί έφηβοι που
εμπλέκονται σε καταστάσεις επιθετικής συμπερι-
φοράς αντιμετωπίζουν ποικίλα συναισθηματικά
προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων της κατά-
θλιψης και του άγχους. Εξάλλου, όχι μόνο ο εκ-
φοβισμός, αλλά και η θυματοποίηση φαίνεται να
σχετίζονται σημαντικά με κοινωνικο-ψυχολογικές
μορφές κακής προσαρμογής, όπως είναι το άγ-
χος και η κατάθλιψη (Brockenbrough, Cornell, &
Lober, 2002. Kaltiala-Heino et al., 2000). Η μετα-
ανάλυση των Hawker και Boulton (2000), που διε-
ρεύνησε τη σχέση μεταξύ θυματοποίησης και
διαφόρων μορφών δυσπροσαρμοστικότητας,
έδειξε ότι η θυματοποίηση είχε το μεγαλύτερο
βαθμό συσχέτισης με την κατάθλιψη και το μι-
κρότερο με το άγχος. Φάνηκε επίσης ότι η θυμα-
τοποίηση σχετίζεται εξίσου τόσο με τις κοινωνι-
κές όσο και με τις ψυχολογικές μορφές ανεπαρ-
κούς προσαρμοστικότητας. 
Επιπρόσθετα, ερευνητές που εξέτασαν τις
τρεις διαστάσεις της προσωπικότητας (εξωστρέ-
φεια, νευρωτισμό και ψυχωτισμό) κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι ο ψυχωτισμός αποτελεί καθορι-
στικό παράγοντα για την ανάπτυξη εγκληματικής
και παραβατικής συμπεριφοράς (Furnham &
Thompson, 1991. Heaven et al., 2004). Σε παρό-
μοια αποτελέσματα κατέληξε και έρευνα των
Mak, Heaven και Rummery (2003), η οποία εξέ-
τασε τη σχέση του ψυχωτισμού, της ευσυνειδη-
σίας και της προσήνειας με την παραβατική συ-
μπεριφορά. Όπως διαπίστωσαν, τα υψηλά επίπε-
δα στη διάσταση του ψυχωτισμού ήταν σε θέση
να προβλέψουν σημαντικά τη διακύμανση της πα-
ραβατικής συμπεριφοράς.
Σύμφωνα με τους Wolke και συνεργάτες
(2000), οι θύτες παρουσιάζουν υψηλότερους δεί-
κτες υπερκινητικότητας και διαταραχής διαγω-
γής σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Οι Austin
και Joseph (1996) επίσης εντόπισαν περισσότερα
προβλήματα διαταραχής της διαγωγής στους θύ-
τες-θύματα σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες
παιδιών. Οι Salmon, James, Cassidy και
Javaloyes (2000) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
οι θύτες και οι θύτες-θύματα εμφανίζουν συχνά
προβλήματα συμπεριφοράς και διαταραχή ελ-
λειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητα. Τέλος,
έρευνα των Kokkinos και Panayiotou (2004) έδει-
ξε ότι οι θύτες-θύματα είχαν τη μεγαλύτερη συ-
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μπτωματολογία διαταραχής διαγωγής από όλες
τις εμπλεκόμενες ομάδες σε φαινόμενα σχολικού
εκφοβισμού. Η διαταραχή διαγωγής φαίνεται να
προβλέπει το σχολικό εκφοβισμό, ενώ η εναντιω-
ματική-προκλητική διαταραχή τη θυματοποίηση.
Εξωτερικά χαρακτηριστικά απόκλισης. Αν και οι
πρώτες έρευνες στο χώρο είχαν δείξει ότι τα
εξωτερικά χαρακτηριστικά απόκλισης δεν δια-
δραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εμ-
φάνιση του σχολικού εκφοβισμού (Olweus, 1993),
οι νεότερες έρευνες φαίνεται να καταλήγουν σε
διαφορετικά συμπεράσματα. Για παράδειγμα, η
έρευνα των Eslea και Mukhtar (2000) έδειξε ότι τα
θύματα είναι συνήθως μικρόσωμα ή υπέρβαρα,
έχουν κάποιας μορφής αναπηρία, φορούν γυαλιά
ή ανήκουν σε διαφορετική φυλή ή κουλτούρα. Τα
συγκεκριμένα αποτελέσματα ενισχύονται και από
έρευνες των Georgiou (2009) και Georgiou και
Stavrinides (2008), οι οποίες κατέδειξαν ότι το να
διαφέρει ένα παιδί με αρνητικό τρόπο ως προς τη
συμπεριφορά και τα εξωτερικά του χαρακτηρι-
στικά από τα υπόλοιπα παιδιά το θέτει σε κίνδυ-
νο θυματοποίησης. Αυτό φάνηκε να ισχύει ιδιαί-
τερα στην περίπτωση των θυτών-θυμάτων, που
διέφεραν σημαντικά από τα υπόλοιπα παιδιά.
Από την άλλη όμως, έρευνα των Collins,
McAleavy και Adamson (2004) ισχυρίζεται ότι τα
παιδιά που παρουσιάζουν αποκλίνοντα εξωτερι-
κά χαρακτηριστικά μπορεί να μην αποτελέσουν
στόχο εκφοβισμού. Μια πιθανή εξήγηση των αντι-
κρουόμενων ευρημάτων ίσως να συνδέεται με το
γεγονός ότι ορισμένα εργαλεία συλλογής δεδο-
μένων ζητούν από τους συμμετέχοντες να αιτιο-
λογήσουν τη συμπεριφορά ενός ατόμου εντοπί-
ζοντας κάποιο «αποκλίνον» χαρακτηριστικό. Λό-
γω του γεγονότος ότι κάθε άνθρωπος είναι δια-
φορετικός, είναι μάλλον αναμενόμενο να εντοπι-
στεί ένα τέτοιο χαρακτηριστικό, αφού αυτό είναι
το ζητούμενο. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να δοθεί
προσοχή σε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία, επί πα-
ραδείγματι, φορούν γυαλιά, είναι υπέρβαρα ή
έχουν φακίδες, έστω και αν δεν αποτελούν φα-
νερό στόχο εκφοβισμού. Ο θύτης είναι πιθανό να
επιλέγει ένα παιδί-στόχο και να «χρησιμοποιεί» τα
εξωτερικά χαρακτηριστικά του στη διαδικασία εκ-
φοβισμού, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να σημαίνει
ότι αυτή η απόκλιση αποτελεί και την αιτία του
εκφοβισμού. Θα ήταν πάντως ιδιαίτερα χρήσιμη
η διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών σε διαφορετι-
κά κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια για την εξέταση
της σημασίας των χαρακτηριστικών που «αποκλί-
νουν», ώστε να δοθεί και η αντίστοιχη βαρύτητα
σε συναφή θέματα κατά τις διαδικασίες ανάπτυ-
ξης παρεμβατικών προγραμμάτων.
Αιτιακή απόδοση της επιθετικής συμπεριφοράς.
Πέρα από τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας
και τις συμπεριφορικές διαφορές, τα παιδιά που
εμπλέκονται σε σχολικό εκφοβισμό τείνουν να
σκέπτονται διαφορετικά από τα υπόλοιπα σχετι-
κά με το τι προκαλεί την επιθετικότητα. Για πα-
ράδειγμα, τείνουν να εκλαμβάνουν τη συμπερι-
φορά των άλλων ως επιτηδευμένη ή εχθρική, χω-
ρίς ιδιαίτερο λόγο. Από την έρευνά τους, στην
οποία ζητούσαν από τους συμμετέχοντες να ερ-
μηνεύσουν αμφίσημες καταστάσεις, οι Coie και
Dodge (1998) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα
επιθετικά παιδιά ήταν πιο πιθανό να προβούν σε
εχθρικές ερμηνείες των προθέσεων των άλλων
σε σύγκριση με τα μη επιθετικά παιδιά. Επίσης,
έρευνα των MacBrayer, Milich και Hundley (2003)
έδειξε ότι όχι μόνο τα επιθετικά παιδιά, αλλά και
οι μητέρες τους τείνουν να εκλαμβάνουν τις δι-
φορούμενες ενέργειες εκ μέρους των άλλων ως
εχθρικές, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα εχθρι-
κής απάντησης και παρέχοντας στα παιδιά τους
ένα παράδειγμα εχθρικής προκατάληψης απένα-
ντι στη συμπεριφορά τρίτων.
Η απόδοση αιτιότητας από τα θύματα για αι-
τιολόγηση της θυματοποίησής τους είναι πιθανό
να οδηγήσει σε αυτοεπίκριση. Σύμφωνα με τον
Janoff-Bulman (1979), υπάρχουν δύο είδη εσωτε-
ρικών αποδόσεων αιτιότητας στις οποίες προ-
βαίνουν τα θύματα για να εξηγήσουν τους λό-
γους θυματοποίησής τους. Το πρώτο είδος συν-
δέεται με τη συμπεριφορά του ίδιου του θύματος
(π.χ. «κάτι που έχει κάνει») και αναφέρεται σε
ασταθείς και ελεγχόμενες αιτίες. Το δεύτερο εί-
δος αφορά τα χαρακτηριστικά του θύματος (π.χ.
«κάτι που έχει επάνω του») και στην περίπτωση
αυτή οι αιτίες είναι σταθερές και μη ελεγχόμενες
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από το άτομο. Με άλλα λόγια, η απόδοση αιτιό-
τητας στη συμπεριφορά του ατόμου συνεπάγεται
την πεποίθηση μιας πιθανής αποφυγής της θυ-
ματοποίησης στο μέλλον, αφού αυτή είναι ελεγ-
χόμενη και μπορεί να αλλάξει. Αντίθετα, η αιτια-
κή απόδοση της θυματοποίησης στα χαρακτηρι-
στικά του ατόμου τα οποία δεν μπορούν να αλ-
λάξουν συνεπάγεται την πεποίθηση για τη στα-
θερότητα της όλης κατάστασης και σχετίζεται με
την πεποίθηση του θύματος ότι του «αξίζει» η θυ-
ματοποίηση. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η
δεύτερη κατηγορία αιτιακών αποδόσεων συνδέε-
ται με σοβαρότερες επιπτώσεις (κατάθλιψη και
άγχος) από ό,τι η πρώτη κατηγορία αιτιακών απο-
δόσεων (Graham & Juvonen, 2001). 
Ερευνητικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα
θύματα κάνουν αρνητικότερες εκτιμήσεις για τον
εαυτό τους, ενώ οι θύτες έχουν θετικότερες από-
ψεις για τον εαυτό τους. Επιπλέον, η κυριότερη
ενδιάμεση μεταβλητή για την κακή ψυχοκοινωνι-
κή προσαρμογή φαίνεται να είναι η επίρριψη ευ-
θυνών στον εαυτό (Graham, Bellmore, & Mize,
2006). Σε αντίθεση με τα θύματα, οι θύτες τεί-
νουν να προβαίνουν σε εξωτερικές αποδόσεις αι-
τιότητας όταν αιτιολογούν την επιθετική τους συ-
μπεριφορά. Οι Scott και Straus (2007) κατέδειξαν
ότι η επίρριψη ευθυνών σε τρίτους σχετιζόταν
σημαντικά με την εκδήλωση επιθετικής συμπερι-
φοράς. Παράλληλα, σε έρευνα των Kingsbury και
Espelage (2007), όπου ζητήθηκε από τα παιδιά να
ερμηνεύσουν περιστατικά επιθετικής συμπεριφο-
ράς και θυματοποίησης, διαφάνηκε ότι τα παιδιά-
θύματα ως αιτία της επιθετικότητας θεωρούσαν
τα προσωπικά χαρακτηριστικά του θύματος σε
μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι τα παιδιά που δεν
βίωναν εμπειρίες θυματοποίησης.
Άλλες έρευνες (Georgiou & Stavrinides, 2008)
έδειξαν ότι οι θύτες-θύματα τείνουν να χρησιμο-
ποιούν εξωτερικούς παράγοντες για την εξήγηση
των αιτίων του σχολικού εκφοβισμού. Το εύρημα
αυτό συμφωνεί με την έρευνα των Swearer και
συνεργατών (2001), που θεωρεί τους θύτες-θύ-
ματα παρόμοιους με τους θύτες όσον αφορά την
απόδοση αιτιότητας. Οι Kingsbury και Espelage
(2007) υποστηρίζουν ότι όταν οι θύτες και οι θύ-
τες-θύματα προβαίνουν σε εξωτερικές αιτιακές
αποδόσεις, αυτό ενδέχεται να υποδεικνύει την
αδυναμία τους να αποδεχθούν την ευθύνη των
επιθετικών πράξεών τους. Έτσι τείνουν να πι-
στεύουν ότι εξωτερικοί παράγοντες, όπως είναι
οι γονείς, οι δάσκαλοι, η τύχη ή ακόμη και τα ίδια
τα θύματα, ευθύνονται για την επιθετική συμπε-
ριφορά που οι ίδιοι εκδηλώνουν. Αυτή η άποψη
είναι πιθανό να τους προστατεύει από ενδεχόμε-
νες τύψεις για τη συμπεριφορά τους και συνεπώς
να θωρακίζει τη συναισθηματική τους ισορροπία.
Από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι δεν αποδέ-
χονται την ευθύνη που βαραίνει τους ίδιους δρα
ανασταλτικά σε κάθε προσπάθεια αλλαγής της
επιθετικής τους συμπεριφοράς. 
Σχολική επίδοση. Όσον αφορά τη σχολική επίδο-
ση του παιδιού, έρευνα του Georgiou (2008α)
έδειξε ότι δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα σε αυτήν
και στο βαθμό στον οποίο το παιδί βιώνει τη θυ-
ματοποίηση στο σχολείο. Το παραπάνω αποτέλε-
σμα συμφωνεί με τα συμπεράσματα κάποιων
ερευνών (Toblin, Schwartz, Gorman, & Abou-
Ezzeddine, 2005), αλλά βρίσκεται σε ασυμφωνία
με τα αποτελέσματα κάποιων άλλων (Baldry &
Farrington, 2000). Η μη ύπαρξη σχέσης ίσως να
εξηγείται από το γεγονός ότι ιδίως οι ήπιες εμπει-
ρίες θυματοποίησης στο σχολείο πληγώνουν μεν
το παιδί συναισθηματικά, αλλά δεν το εμποδίζουν
να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο σχολικό
του έργο και κατά συνέπεια δεν επηρεάζεται ση-
μαντικά η σχολική του επίδοση. Αντίθετα, όπως
υποστηρίζουν οι Baldry και Farrington (2000), η
υψηλή επίδοση είναι ένας λόγος που κάνει το
παιδί να ξεχωρίζει και, επομένως, ίσως το καθι-
στά στόχο για θυματοποίηση. 
Από το άλλο μέρος, φαίνεται να υπάρχει αρ-
νητική σχέση μεταξύ σχολικής επίδοσης του παι-
διού και εκδήλωσης εκφοβιστικής συμπεριφοράς
από μέρους του (Georgiou, 2008α). Το αποτέλε-
σμα αυτό βρίσκεται σε αντίθεση με τις έρευνες
των Woodsa και Wolke (2004) και Olweus (1994),
οι οποίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εκ-
φοβιστική συμπεριφορά δεν είναι αποτέλεσμα
της χαμηλής βαθμολογίας και αποτυχίας στο
σχολείο. Ερμηνεύοντας πάντως την ύπαρξη αρ-
νητικής σχέσης μεταξύ των δύο, οι Craig, Pepler
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και Atlas (2000) αναφέρουν ότι τα παιδιά που εκ-
δηλώνουν επιθετική συμπεριφορά μέσα στην τά-
ξη ίσως να μην έχουν τις ακαδημαϊκές ικανότητες
ή τις ικανότητες συγκέντρωσης για να δώσουν
προσοχή στις μαθησιακές δραστηριότητες. Εξάλ-
λου, οι αποσυντονιστικές ενέργειες των επιθετι-
κών παιδιών διασπούν την προσοχή τους από τη
μάθηση και κατ’ επέκταση συμβάλλουν στην ακα-
δημαϊκή τους αποτυχία. Άλλωστε, οι ενέργειες
επιθετικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο της τάξης
είναι πιθανό να επηρεάσουν την πρόοδο όχι μόνο
των θυτών αλλά και των υπόλοιπων παιδιών.
Ηλικία και φύλο. Έρευνα του Rigby (1997), η
οποία περιέλαβε 5.000 παιδιά και εφήβους ηλι-
κίας 9-18 ετών, έδειξε ότι μέχρι τα 16 έτη τόσο τα
κορίτσια όσο και τα αγόρια εμπλέκονται περισ-
σότερο σε συνεχή σχολικό εκφοβισμό, ενώ δια-
τηρούν στάσεις και πεποιθήσεις πιο υποστηρι-
κτικές απέναντι στο φαινόμενο. Παρόμοια απο-
τελέσματα προέκυψαν και από πιο πρόσφατη
έρευνα (Georgiou & Fanti, 2010), η οποία κατέ-
ληξε στο συμπέρασμα ότι ο σχολικός εκφοβι-
σμός τείνει να αυξάνεται από την ηλικία των 9 μέ-
χρι τα 12, με τη διαφορά όμως ότι η θυματοποί-
ηση ακολουθεί ένα αντίθετο μοτίβο και τείνει να
μειώνεται κατά την ίδια χρονική περίοδο. Τα συ-
γκεκριμένα αποτελέσματα βρίσκονται σε συμ-
φωνία με προγενέστερες έρευνες, οι οποίες υπο-
στηρίζουν ότι τα παιδιά τείνουν να εκδηλώνουν
αυξανόμενα επίπεδα σχολικού εκφοβισμού και
χαμηλότερα επίπεδα θυματοποίησης, από την
παιδική ηλικία μέχρι την εφηβεία (Pellegrini &
Long, 2002). Ερμηνεύοντας το φαινόμενο της
φθίνουσας πορείας θυματοποίησης, ο Olweus
(1994) τονίζει ότι οι μαθητές των μικρότερων τά-
ξεων, ως οι πιο αδύναμοι, είναι και οι περισσότε-
ρο εκτεθειμένοι. Όσο μικρότεροι λοιπόν είναι οι
μαθητές, τόσο περισσότεροι οι πιθανοί θύτες (οι
οποίοι είναι ηλικιακά μεγαλύτεροί τους και επο-
μένως πιο δυνατοί), με αποτέλεσμα η αρνητική
συσχέτιση μεταξύ ποσοστών θυματοποίησης και
σχολικής βαθμίδας/ηλικίας των μαθητών να θεω-
ρείται εύλογη. Μια άλλη πιθανή εξήγηση είναι
ότι, καθώς τα άτομα μεγαλώνουν, αναπτύσσουν
στρατηγικές για την αποφυγή της θυματοποίη-
σης και γίνονται λιγότερο ευάλωτα στο φαινόμε-
νο (Olweus, 1994). 
Όσον αφορά τις επιμέρους μορφές παιδικού
εκφοβισμού, έρευνα του Craig (1998) έδειξε ότι
τα αγόρια θύτες-θύματα μικρότερων τάξεων εμ-
φάνιζαν υψηλότερα ποσοστά σωματικής και λε-
κτικής επιθετικότητας, ενώ η ίδια κατηγορία παι-
διών μεγαλύτερων τάξεων είχαν υψηλότερα πο-
σοστά λεκτικής επιθετικότητας. Τα συγκεκριμένα
ευρήματα υποστηρίζονται και από άλλες έρευ-
νες, οι οποίες συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι με
την πρόοδο της ηλικίας υπάρχει μια τάση προς
πιο έμμεσες και κοινωνικές μορφές επιθετικότη-
τας (Smith, 2000). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι
τα αγόρια εκδηλώνουν μεγαλύτερα ποσοστά επι-
θετικής συμπεριφοράς από ό,τι τα κορίτσια
(Craig, 1998. Fanti, Frick, & Georgiou, 2008. Flouri
& Buchanan, 2003. Olweus, 1994), ενώ δεν φαί-
νεται να υπάρχει διαφορά φύλου σε σχέση με τα
ποσοστά θυματοποίησης (Charach, Pepler, &
Ziegler, 1995. Schwartz et al., 2001. Seals &
Young, 2003).
Έρευνα του Olweus (1994) διαπίστωσε ότι
ποσοστό 60% των κοριτσιών 10-12 ετών θυματο-
ποιούνταν κυρίως από αγόρια, ενώ 15%-20% θυ-
ματοποιούνταν τόσο από αγόρια όσο και από κο-
ρίτσια. Από το άλλο μέρος, η συντριπτική πλειο-
νότητα των αγοριών (80%) δήλωσε ότι θυματο-
ποιούνταν κυρίως από αγόρια. Παρομοίως, έρευ-
να των Craig, Pepler και Atlas (2000) έδειξε ότι
τόσο στη σχολική αυλή όσο και στην τάξη το πο-
σοστό θυματοποίησης αγοριών από αγόρια ήταν
υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό θυματο-
ποίησης κοριτσιών από κορίτσια. 
Αναφορικά με τις επιμέρους μορφές σχολικού
εκφοβισμού και θυματοποίησης, φαίνεται ότι τα
κορίτσια εκτίθενται περισσότερο σε έμμεσες μορ-
φές εκφοβισμού, ενώ το ποσοστό των αγοριών
που εμπλέκονται σε άμεσες μορφές θυματοποί-
ησης είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των κο-
ριτσιών. Τα κορίτσια τείνουν να χρησιμοποιούν
περισσότερο έμμεσες μορφές εκφοβισμού, όπως
η δυσφήμιση, η χειραγώγηση και η εκμετάλλευση
φιλίας (Olweus, 1993, 1994). Οι Crick και
Grotpeter (1995) υποστηρίζουν ότι τα κορίτσια εί-
ναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν έμμεσες μορ-
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φές εκφοβισμού, ίσως επειδή ο έμμεσος εκφοβι-
σμός έχει κοινωνικούς στόχους οι οποίοι είναι ιδι-
αίτερα σημαντικοί για τα κορίτσια. Από την άλλη,
ο λεκτικός ή μέσω χειρονομιών εκφοβισμός φαί-
νεται να αποτελεί και την πιο συχνή μορφή επιθε-
τικότητας στα αγόρια (Olweus, 1993, 1994). 
Οικογενειακά χαρακτηριστικά
Εκτός από τα ατομικά χαρακτηριστικά που
αναφέρθηκαν πιο πάνω, φαίνεται ότι ο σχολικός
εκφοβισμός και η θυματοποίηση συνδέονται και
με χαρακτηριστικά πλαισίου και ειδικότερα με το
οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού. Ερευνητικά
δεδομένα υποστηρίζουν ότι ο σχολικός εκφοβι-
σμός συνδέεται με οικογενειακή δυσλειτουργικό-
τητα και κακές σχέσεις μεταξύ των μελών της οι-
κογένειας (Bowers, Smith, & Binney, 1992. Rigby,
1993, 1994), ενώ σημαντικότατο ρόλο διαδραμα-
τίζουν το γονικό στυλ και ο βαθμός εμπλοκής του
γονέα στη ζωή του παιδιού του (Baldry &
Farrington, 2000. Espelage et al., 2000. Georgiou,
2008β). Οι σκληρές τιμωρητικές πρακτικές
(Espelage, Bosworth, & Simon, 2000. Loeber &
Stouthamer-Loeber, 1986) καθώς και οι συγκρου-
σιακές σχέσεις γονέα-παιδιού (Perry, Perry, &
Kennedy, 1992) συνδέονται με την εκδήλωση σχο-
λικού εκφοβισμού, ενώ τα παιδιά που βιώνουν
εμπειρίες θυματοποίησης είναι πιθανότερο να
προέρχονται από οικογένειες με ιστορικό παιδι-
κής κακοποίησης, χαμηλά επίπεδα προσκόλλησης
και κακή διαχείριση της σύγκρουσης (Perry et al.,
1992). Παράλληλα, οι Connolly και O’Moore
(2003) υποστηρίζουν ότι η φυσική ή ψυχολογική
απουσία του πατέρα, η παρουσία καταθλιπτικής
μητέρας και τα περιστατικά βίας στην οικογένεια
αποτελούν παράγοντες που ενισχύουν την παιδι-
κή επιθετική συμπεριφορά.
Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά μαθαίνουν
να εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά μέσω της
κοινωνικής μάθησης, παρακολουθώντας δηλαδή
τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις των μελών της
οικογένειάς τους (Patterson, 1982, 1986). Πολλοί
ερευνητές (Espelage et al., 2000. Olweus, 1994.
Pepler, Jiang, Craig, & Connolly, 2008) υποστηρί-
ζουν ότι τα μέλη κάποιων οικογενειών «διδά-
σκουν» άμεσα στα παιδιά να προβαίνουν σε αντι-
κοινωνικές ενέργειες με το να ενισχύουν την αρ-
νητική και να αγνοούν τη θετική τους συμπερι-
φορά όταν αυτή εκδηλώνεται. Τα παιδιά που είναι
θύτες στο σχολείο συνήθως έχουν γονείς που τα
προτρέπουν να πάρουν εκδίκηση και να απαντή-
σουν με παρόμοιο τρόπο σε περίπτωση που δε-
χτούν επίθεση από κάποιον (Demaray & Malecki,
2003). Από το άλλο μέρος, ερευνητικά δεδομένα
δείχνουν ότι τα επιθετικά παιδιά είναι πιθανότερο
να προέρχονται από οικογένειες στις οποίες οι
γονείς εφαρμόζουν αυταρχικές, σκληρές και τι-
μωρητικές πρακτικές για την ανατροφή των παι-
διών τους. 
Συγκρουσιακές σχέσεις. Η σύγκρουση μεταξύ
γονέα και παιδιού αυξάνει τον κίνδυνο θυματο-
ποίησης αλλά και τον κίνδυνο εκδήλωσης σχολι-
κού εκφοβισμού από μέρους του παιδιού
(Georgiou & Fanti, 2010. Perry et al., 1992.
Schwartz, Dodge, Petit, & Bates, 1997). Φαίνεται
ότι παιδιά που βιώνουν εμπειρίες θυματοποίησης
είναι πιθανότερο να έχουν γονείς που συγκρού-
ονται συχνά μαζί τους και δεν είναι σε θέση να
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη σύγκρουση
αυτή (Perry et al., 1992). Έρευνες πάντως έδει-
ξαν ότι οι θύτες-θύματα δηλώνουν περισσότερη
σύγκρουση, έλεγχο και τιμωρητικές πρακτικές
από την οικογένειά τους σε σύγκριση τα παθητι-
κά θύματα (Schwartz et al., 1997). Έρευνα των
Finnegan, Hodges και Perry (1998) έδειξε ότι για
τα αγόρια η θυματοποίηση σχετιζόταν με τη μη-
τρική υπερπροστατευτικότητα, ιδιαίτερα όταν τα
παιδιά δήλωναν ότι αντιδρούσαν με φόβο κατά
τη διάρκεια συγκρούσεων με τη μητέρα τους. Για
τα κορίτσια η θυματοποίηση σχετιζόταν με τις
επιθετικές συγκρούσεις μητέρας και κόρης, κα-
θώς και με τη μητρική απόρριψη. Παρομοίως,
έρευνα του Rigby (1993) έδειξε ότι τα θυματο-
ποιημένα κορίτσια δήλωναν αρνητική σχέση με
τις μητέρες τους και θεωρούσαν ότι είναι σαρ-
καστικές, καταπιεστικές και επικριτικές απέναντί
τους. Τα αποτελέσματα φαίνεται να παρέχουν
υποστήριξη στην άποψη ότι η γονική συμπερι-
φορά η οποία παρεμποδίζει τις ικανότητες που
είναι συνυφασμένες με τις ανάγκες κάθε παιδιού
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ανάλογα με το ρόλο του φύλου του (αυτονομία
για τα αγόρια και επικοινωνία για τα κορίτσια) θέ-
τει το παιδί σε κίνδυνο θυματοποίησης από τους
συνομηλίκους του.
Σύμφωνα με διαχρονικά δεδομένα (Georgiou
& Fanti, 2010), υπάρχει αμφίδρομη σχέση μετα-
ξύ της σύγκρουσης μητέρας-παιδιού και της θυ-
ματοποίησης του παιδιού στο σχολείο. Τα αποτε-
λέσματα έδειξαν ειδικότερα ότι η σύγκρουση αυ-
ξάνει την πιθανότητα θυματοποίησης του παιδιού.
Παράλληλα, ο βαθμός θυματοποίησης φαίνεται
να συσχετίζεται θετικά με το ρυθμό αύξησης της
σύγκρουσης. Ένα παιδί που βιώνει θυματοποίηση
στο σχολείο μεταφέρει αυτές τις εμπειρίες στο
σπίτι, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένταση και
να συγκρούεται με τη μητέρα. Αντίστοιχα, η μεί-
ωση της θυματοποίησης με την πάροδο του χρό-
νου έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση και της σύ-
γκρουσης, γεγονός που δηλώνει ότι η μείωση της
θυματοποίησης μειώνει την αρνητικότητα στη
σχέση γονέα-παιδιού. Παρόμοια αποτελέσματα
προέκυψαν και για τη σχέση μεταξύ σύγκρουσης
και σχολικού εκφοβισμού από μέρους του παιδι-
ού. Αυτό είναι πιθανό να συμβαίνει διότι οι γονείς
χρησιμοποιούν υπερβολικές και σκληρές τιμωρη-
τικές πρακτικές, οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο
σχολικού εκφοβισμού (Connolly & O’Moore, 2003.
Espelage et al., 2000). Από το άλλο μέρος, η μη
επιθυμητή συμπεριφορά του παιδιού προκαλεί τη
δυσαρέσκεια των γονέων και επιτείνει την έντα-
ση και τις συγκρούσεις στο σπίτι. Κάτι τέτοιο δη-
λώνει ότι η συμπεριφορά του γονέα επηρεάζει αλ-
λά και επηρεάζεται από τη συμπεριφορά του παι-
διού του (Crouter & Booth, 2003. Caldwell,
Beutler, Ross, & Silver, 2005. Waizenhofer,
Buchanan, & Newsom-Jackson, 2004). 
Γονικό στυλ. Οι γονικές πρακτικές που χαρακτη-
ρίζονται από έλλειψη ζεστασιάς, αδιαφορία, ακό-
μη και εχθρότητα διαδραματίζουν καταλυτικό ρό-
λο στην ανάπτυξη σχολικού εκφοβισμού από μέ-
ρους του παιδιού (Cernkovich & Giordano, 1987).
Τα χαρακτηριστικά αυτά, σύμφωνα με την
Baumrind (1991), συνάδουν με το αδιάφορο γο-
νικό στυλ, το οποίο συνεπάγεται έλλειψη στορ-
γής αλλά και απαιτήσεων εκ μέρους του γονέα.
Τα παιδιά με γονείς που ανήκουν σε αυτή την κα-
τηγορία αισθάνονται έλλειψη στήριξης και εν-
θάρρυνσης για τη ρύθμιση της συμπεριφοράς
τους. Βιώνουν ουσιαστικά πλήρη απουσία εμπλο-
κής των γονέων στη ζωή τους, γεγονός το οποίο
εκλαμβάνουν ως έλλειψη ενδιαφέροντος για τα
ίδια. Σύμφωνα με έρευνα των Heaven, Newbury
και Mak (2004), οι πατέρες που είναι αδιάφοροι,
αναξιόπιστοι και ανεύθυνοι θέτουν σε κίνδυνο τα
παιδιά τους όσον αφορά την εκδήλωση επιθετι-
κής συμπεριφοράς από αυτά, ενώ το ίδιο συμ-
βαίνει και στην περίπτωση απόρριψης του παιδι-
ού εκ μέρους της μητέρας. Όπως χαρακτηριστι-
κά επισημαίνει ο Olweus (1980), «ένα νεαρό αγό-
ρι που δέχεται ελάχιστη αγάπη και ενδιαφέρον
από τη μητέρα του, καθώς και περισσή ελευθερία
και έλλειψη σαφών ορίων ως προς την επιθετική
συμπεριφορά, είναι πολύ πιθανό να εξελιχθεί σε
έναν επιθετικό ενήλικο» (σελ. 657). Από την άλ-
λη πλευρά, όπως έχει προαναφερθεί, η απόρρι-
ψη της μητέρας φαίνεται να συνδέεται και με τη
θυματοποίηση, ειδικότερα στην περίπτωση των
κοριτσιών (Finnegan et al., 1998). 
Αντίθετα, οι γονείς που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες του παιδιού τους, διατηρούν μαζί του
θερμή σχέση, συζητούν με αυτό τα προβλήματα
που το απασχολούν, το εποπτεύουν αποτελε-
σματικά, το καθοδηγούν και έχουν από αυτό υψη-
λές προσδοκίες συνεισφέρουν στη μείωση της
πιθανότητας εμφάνισης σχολικού εκφοβισμού και
θυματοποίησης (Cernkovich & Giordano, 1987.
Hagan & McCarthy, 1997. Rigby, 1993). Αυτή
ακριβώς η υψηλή απαιτητικότητα (απαιτήσεις/
προσδοκίες) και ο μεγάλος βαθμός στοργής αντι-
προσωπεύουν το διαλεκτικό γονικό στυλ
(Baumrind, 1991), το οποίο θεωρείται πιο λει-
τουργικό για την ανάπτυξη του παιδιού. Το στιλ
αυτό συνδυάζει έλεγχο, αποδοχή και εμπλοκή
που επικεντρώνεται στο ίδιο το παιδί. Οι γονείς
αναμένουν κατάλληλα επίπεδα πειθαρχίας και
συμπεριφοράς, αλλά είναι πρόθυμοι να εξηγή-
σουν τους λόγους για τους οποίους επιβάλλουν
τους κανόνες, ενώ παράλληλα δίνουν σημασία
στη γνώμη του παιδιού και ανταποκρίνονται στις
ανάγκες του. Οι γονείς αυτοί γίνονται αντιληπτοί
από τα παιδιά ως θερμοί και υποστηρικτικοί. Τα
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παιδιά τους έχουν περισσότερες πιθανότητες να
είναι ανεξάρτητα, συνεργάσιμα με τους μεγαλύ-
τερους, χαρούμενα και φιλικά με τους συνομηλί-
κους, και επιτυχημένα στο σχολείο (Furnham &
Cheng, 2000). 
Σημαντικός αριθμός ερευνών έχει δείξει ότι
τα παιδιά που αντιλαμβάνονται τους γονείς τους
ως διαλεκτικούς εμφανίζουν λιγότερα προβλή-
ματα προσαρμογής σε ποικίλους ψυχοκοινωνι-
κούς τομείς της ζωής, καθώς και χαμηλότερα επί-
πεδα ψυχολογικών και συμπεριφορικών προβλη-
μάτων, συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής σε
περιστατικά σχολικού εκφοβισμού (Georgiou,
2008α, 2008β. Lamborn, Mounts, Steinberg, &
Dornbusch, 1991. Rican, Klicperova, & Koucka,
1993. Spera, 2005. Strage & Swanson, 1999). 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος προς το παιδί εκ
μέρους του γονέα και η εμπλοκή του στη ζωή του
συσχετίζονται αρνητικά τόσο με την εκδήλωση
επιθετικής συμπεριφοράς όσο και με τη θυματο-
ποίηση του παιδιού (Ma, 2002). Έρευνες έχουν
κατ’ επανάληψη δείξει ότι τόσο η μητρική όσο και
η πατρική εμπλοκή προστατεύουν το παιδί από
το σχολικό εκφοβισμό και τη θυματοποίηση
(Berdonini & Smith, 1996. Flouri & Buchanan,
2002, 2003). Πολλοί ερευνητές πάντως έστρεψαν
την προσοχή τους ειδικά στο μητρικό στυλ, λόγω
του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζει η μητέρα
στην ανάπτυξη του παιδιού, και κατέληξαν στο
κοινό συμπέρασμα ότι η μητρική εμπλοκή, δεκτι-
κότητα και εποπτεία προστατεύουν το παιδί τόσο
από την εκδήλωση σχολικού εκφοβισμού όσο και
από τη θυματοποίηση (Cernkovich & Giordano,
1987. Flouri & Buchanan, 2003. Georgiou, 2009.
Craig, Peters, & Konarski, 1998. Hagan &
McCarthy, 1997). Την ίδια άποψη υποστηρίζουν
και άλλες έρευνες (Georgiou, 2008α, 2008β), οι
οποίες κατέδειξαν ότι μια μητέρα που ανταπο-
κρίνεται στις ανάγκες του παιδιού της, χωρίς να
γίνεται υπερπροστατευτική, ασκεί θετική επίδρα-
ση σε αυτό. Η πιο εμφανής επίδραση είναι η κα-
λή προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο, η οποία
αφορά τόσο την ακαδημαϊκή του επίδοση όσο και
την κοινωνική του αποδοχή. Με άλλα λόγια, μια
μητέρα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του
παιδιού της φαίνεται να το προστατεύει από την
εκδήλωση επιθετικών συμπεριφορών αλλά και
από τον αποκλεισμό του από τις ομάδες των συ-
νομηλίκων του.
Ο κοινωνικός αποκλεισμός στο σχολείο είναι
λιγότερο πιθανό να συμβεί όταν το παιδί είναι απο-
δέκτης της αποδοχής και της στοργής των γονέ-
ων του. Επιπρόσθετα, το παιδί που είναι κοινωνικά
αποδεκτό, και το οποίο δραστηριοποιείται στο
πλαίσιο της τάξης και του σχολείου γενικότερα, εί-
ναι λιγότερο πιθανό να εκδηλώσει επιθετική συ-
μπεριφορά. Μια πιθανή ερμηνεία είναι ότι η μη-
τρική ανταπόκριση στις ανάγκες του παιδιού το
βοηθά να νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια και αυξά-
νει την αυτοεκτίμησή του. Άλλωστε οι διαλεκτικοί
γονείς χαρακτηρίζονται από ζεστασιά, κατανόηση,
σεβασμό, ευγένεια και συμπόνια, στοιχεία τα
οποία τα παιδιά ενδέχεται να μιμούνται και να τα
μεταφέρουν στις σχέσεις τους με τους φίλους
τους (Hagan & McCarthy, 1997. Rigby, 1993). Τα
χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν εξ ορισμού λιγό-
τερο επιθετικά τα παιδιά και τα κάνουν πιο προσι-
τά και αποδεκτά στους φίλους τους, με αποτέλε-
σμα να μειώνονται ταυτόχρονα και οι πιθανότητες
κοινωνικού αποκλεισμού και θυματοποίησής τους. 
Η εποπτεία και η καθοδήγηση της συμπερι-
φοράς του παιδιού –στοιχεία τα οποία περιλαμ-
βάνονται στη διάσταση της απαιτητικότητας–
σχετίζονται αρνητικά με τον εκφοβισμό και τη θυ-
ματοποίηση (Cernkovich & Giordano, 1987.
Olweus, 1980). Έρευνα με διαχρονικά δεδομένα
(Georgiou & Fanti, 2010) έδειξε ότι η μητρική
εμπλοκή, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας,
προβλέπει αρνητικά τόσο την αρχική εκδήλωση
σχολικού εκφοβισμού όσο και το βαθμό αλλαγής
της μέσα στο χρόνο. Με άλλα λόγια, όσο περισ-
σότερο ένας γονέας εμπλέκεται στη ζωή του παι-
διού του και όσο στενότερη είναι η εποπτεία του,
τόσο μειώνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης σχο-
λικού εκφοβισμού εκ μέρους του παιδιού. Η ίδια
έρευνα κατέδειξε και αμφίδρομη σχέση μεταξύ
της μητρικής εμπλοκής και της εμπλοκής του παι-
διού σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Δια-
πιστώθηκε δηλαδή ότι η γονική εποπτεία αποτε-
λεί μάλλον αντίδραση στην προβληματική συ-
μπεριφορά του παιδιού παρά προδρομική ενέρ-
γεια (Kerr & Stattin, 2003). 
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Υπερπροστατευτικότητα. Παρότι η δεκτικότητα
της μητέρας συνδέεται θετικά με την ψυχοκοινω-
νική προσαρμογή του παιδιού και αρνητικά τόσο
με το σχολικό εκφοβισμό όσο και με τη θυματο-
ποίηση, όταν ξεπεράσει τα όρια και μετατραπεί
σε υπερπροστατευτικότητα, η κατάσταση αλλά-
ζει ριζικά. Η υπερπροστατευτικότητα μπορεί να
θεωρηθεί ως μια ακραία περίπτωση δεκτικότητας
και συνδέεται θετικά με υψηλότερο κίνδυνο θυ-
ματοποίησης του παιδιού στο σχολείο (Besag,
1989. Bowers, Smith, & Binney, 1994. Georgiou,
2008α, 2008β. Perren & Hornung, 2005. Stevens,
De Bourdeaudhuij, & Van Oost, 2002). 
Φαίνεται ότι οι υπερβολικά αγχωμένες και
υπερπροστατευτικές μητέρες εμποδίζουν την
ανάπτυξη της πρωτοβουλίας του παιδιού και πε-
ριορίζουν την ικανότητά του να υπερασπιστεί τον
εαυτό του σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από
τρίτους. Το αποτέλεσμα είναι ότι το παιδί μετα-
τρέπεται σε παθητικό και υποχωρητικό άτομο,
που δεν μπορεί να αυτοπροστατευτεί και να
αντεπεξέλθει στις δυσκολίες του, και έτσι γίνεται
τελικά εύκολος στόχος για τα επιθετικά παιδιά
(Besag, 1989. Perren & Hornung 2005. Stevens et
al., 2002). Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να αναφερ-
θεί ότι το όλο πλαίσιο διαβίωσης της οικογένειας
είναι πιθανό να απαιτεί μεγαλύτερη γονική επο-
πτεία και προστασία. Για παράδειγμα, αν η οικο-
γένεια διαμένει σε περιοχή με ιδιαίτερη κυκλο-
φοριακή κίνηση ή σε γειτονιά με υψηλούς δεί-
κτες εγκληματικότητας, τότε οι γονείς είναι λο-
γικό να διστάζουν να αφήσουν το παιδί να βγει
έξω χωρίς την προστασία ενός ενηλίκου (Geor -
giou, 2008α). Συνεπώς, η έννοια της υπερπρο-
στατευτικότητας απαιτεί προσεκτικό χειρισμό
στις σχετικές έρευνες.
Από το άλλο μέρος, η σχέση μεταξύ της
υπερπροστατευτικότητας της μητέρας και της
θυματοποίησης του παιδιού θα πρέπει να αντιμε-
τωπιστεί με επιφύλαξη, διότι είναι πιθανό να
υπάρχει αμφίδρομη σχέση μεταξύ επιθετικής συ-
μπεριφοράς του παιδιού και μητρικής υπερπρο-
στασίας. Με άλλα λόγια, η μητέρα είναι πιθανό να
φοβάται περισσότερο να αφήσει το παιδί της να
παίξει με άλλα παιδιά και να ανησυχεί πιο πολύ
για την ασφάλειά του, επειδή ακριβώς θεωρεί ότι
το παιδί της βιώνει εμπειρίες θυματοποίησης. Εύ-
λογα συνεπώς προκύπτει το ερώτημα εάν μια
υπερπροστατευτική μητέρα μετατρέπει το παιδί
της σε θύμα, ή εάν ένα ήδη θυματοποιημένο παι-
δί μετατρέπει τη μητέρα του σε υπερπροστατευ-
τικό άτομο.
Κλειδί για τη διερεύνηση της ύπαρξης αυτής
ακριβώς της σχέσης μεταξύ παιδιού-γονέα είναι
το κατά πόσον και σε ποιο βαθμό οι γονείς γνω-
ρίζουν την εμπλοκή των παιδιών τους σε περι-
στατικά σχολικού εκφοβισμού και θυματοποίη-
σης. Ασφαλώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι γο-
νείς προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους σε κά-
τι για το οποίο δεν είναι ενήμεροι. Η έρευνα πά-
ντως υποδεικνύει ότι μόνο μικρό ποσοστό μαθη-
τών αναφέρει στους γονείς τις εμπειρίες θυμα-
τοποίησής του (Borg, 1998. Hunter, Boyle, &
Warden, 2004), αλλά και μόνο μικρό ποσοστό αυ-
τών των γονέων πιστεύει τα παιδιά όταν περι-
γράφουν τέτοιες εμπειρίες (Glover, Gough,
Johnson, & Cartwright, 2000). Εξάλλου, το κατά
πόσον τα παιδιά έχουν το θάρρος να αναφέρουν
ή όχι κάτι τέτοιο στους γονείς τους επηρεάζεται
από το γονικό στυλ (Unnever & Cornell, 2004). Η
έρευνα του Georgiou (2008β) έδειξε ότι υπάρχει
στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της αυ-
τοαναφοράς των παιδιών για την εμπλοκή τους
σε περιστατικά εκφοβισμού και θυματοποίησης
και των πεποιθήσεων των μητέρων τους σχετικά
με την ίδια μεταβλητή. Κάτι τέτοιο όμως πιθανώς
να σημαίνει ότι οι μητέρες γνωρίζουν τις εμπει-
ρίες των παιδιών τους στο σχολείο είτε επειδή τα
παιδιά τους τις πληροφορούν σχετικά είτε επειδή
οι ίδιες έχουν άλλους τρόπους να ενημερώνονται
(π.χ. συζητούν με μητέρες άλλων παιδιών, με
τους εκπαιδευτικούς του παιδιού, με τους φίλους
του κ.λπ.).
Όπως οι θετικές συνέπειες της δεκτικότητας
μετατρέπονται σε αρνητικές όταν η φροντίδα
υπερβεί τα όρια, έτσι και τα επιθυμητά επακό-
λουθα της απαιτητικότητας γίνονται αρνητικά
όταν αυτή εκφράζεται σε υπερβολικό βαθμό. Με
άλλα λόγια, όταν ο γονέας είναι υπερβολικά απαι-
τητικός και μάλιστα χωρίς να παρέχει τον ανάλο-
γο βαθμό στοργής, θέτει το παιδί του σε κίνδυ-
νο εκδήλωσης σχολικού εκφοβισμού. Η υψηλή
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απαιτητικότητα σε συνδυασμό με τη χαμηλή
στοργή αντανακλούν ουσιαστικά το αυταρχικό
γονικό στυλ (Baumrind, 1991), το οποίο συνδέε-
ται με γονείς που είναι πιο απόλυτοι στις συζη-
τήσεις με τα παιδιά τους, έχουν άκαμπτους κα-
νόνες και σαφώς καθορισμένα όρια με τα οποία
τα παιδιά πρέπει να συμμορφώνονται (Furnham &
Cheng, 2000). 
Κατάθλιψη της μητέρας. Η μητρική κατάθλιψη συ-
σχετίζεται θετικά τόσο με το σχολικό εκφοβισμό
όσο και με τη θυματοποίηση (Connolly &
O’Moore, 2003. Georgiou, 2008α). Φαίνεται ότι οι
καταθλιπτικές μητέρες τείνουν να έχουν παιδιά
που εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά και αυ-
τό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση των αγοριών,
εύρημα το οποίο επιβεβαιώνεται και από προγε-
νέστερες έρευνες (Nigg & Hinshaw, 1998). Αυτό
ίσως να συμβαίνει λόγω της διαφορετικής πορεί-
ας κοινωνικοποίησης που ακολουθούν τα αγόρια
σε σχέση με τα κορίτσια. Ακριβέστερα, τα αγόρια
χρειάζονται πιο συνεπή και σταθερή εποπτεία,
την οποία όμως δεν μπορούν να έχουν εάν η μη-
τέρα τους υποφέρει από κατάθλιψη. Εξάλλου,
μια καταθλιπτική μητέρα μπορεί να σχετίζεται με
την επιθετική συμπεριφορά του παιδιού της λόγω
του γεγονότος ότι η ασταθής διάθεσή της μπορεί
συχνά να την οδηγεί σε σκληρή τιμωρία ή και σε
ασυνεπή αντιμετώπιση της επιθετικής συμπερι-
φοράς, πρακτικές που συνδέονται με την εκδή-
λωση σχολικού εκφοβισμού από μέρους του παι-
διού (Craig, Peters & Konarski, 1998. Loeber &
Stouthamer-Loeber, 1986). 
Η κατεύθυνση της επίδρασης είναι και σε αυ-
τή την περίπτωση υπό αμφισβήτηση. Σύμφωνα με
τον Patterson (1980), τα επιθετικά παιδιά είναι πι-
θανό να προκαλούν την άσκηση πιο έντονων και
τιμωρητικών πρακτικών από τους γονείς τους, ει-
δικότερα στις περιπτώσεις όπου οι γονείς αντι-
μετωπίζουν και οι ίδιοι συναισθηματικά προβλή-
ματα. Τέτοιες αντιδράσεις μπορεί να καταλήξουν
σε σωματική τιμωρία του παιδιού. Αυτό ίσως να
προκαλεί αύξηση της επιθετικότητας του παιδιού
απέναντι στην καταθλιπτική μητέρα, η οποία αι-
σθάνεται αβοήθητη και ανίκανη να διαχειριστεί τη
συμπεριφορά του. Επιπλέον, λόγω της κατάστα-
σής της ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επέμ-
βει και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την επι-
θετικότητα που εκδηλώνει το παιδί της, με απο-
τέλεσμα να καθίσταται η ίδια θύμα του. Σύμφωνα
με τον Patterson (1980), το επιθετικό παιδί είναι
συχνά τόσο το θύμα της χαοτικής συμπεριφοράς
των γονέων του όσο και θύτης της ίδιας της μη-
τέρας του.
Από το άλλο μέρος, μια μητέρα που παρου-
σιάζει κατάθλιψη μπορεί να ενισχύσει τάσεις θυ-
ματοποίησης, αφού η ίδια δεν είναι σε θέση να
βοηθήσει το παιδί της να αντιμετωπίσει την επι-
θετική συμπεριφορά που εκδηλώνουν εναντίον
του τα άλλα παιδιά. Επιπρόσθετα, η νευρωτική
καθημερινή συμπεριφορά μιας καταθλιπτικής μη-
τέρας συμβάλλει στο χαμηλό αίσθημα αυτοεκτί-
μησης που αναπτύσσει βαθμιαία το παιδί, με απο-
τέλεσμα να καθίσταται στη συνέχεια πιο ευάλωτο
και στη θυματοποίηση (Besag, 1989. Georgiou,
2008α. Olweus, 1980). 
3. Συμπεράσματα και προτάσεις 
για μελλοντική έρευνα
Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και
της θυματοποίησης δεν οφείλεται μόνο σε απο-
κλίνοντα ατομικά χαρακτηριστικά των εμπλεκο-
μένων, αλλά και σε παράγοντες πλαισίου, όπως
είναι η γονική συμπεριφορά. Οι κυριότεροι ατο-
μικοί παράγοντες συνδέονται με την ιδιοσυγκρα-
σία (Georgiou & Stavrinides, 2008. Olweus, 1980,
1993), την ψυχοπαθολογία (Coolidge et al., 2004.
Heaven et al., 2004) και τα στοιχεία διαφορετικό-
τητας του ατόμου (Eslea & Mukhtar, 2000.
Georgiou & Stavrinides, 2008), ενώ σημαντικός
είναι και ο ρόλος των αιτιακών αποδόσεων της
βίαιης συμπεριφοράς από τους ίδιους τους
εμπλεκόμενους (Coie & Dodge, 1998. MacBrayer
et al., 2003). Από το άλλο μέρος, το οικογενεια-
κό πλαίσιο παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανά-
πτυξη και την πιθανή διαιώνιση του φαινομένου
μέσω του τρόπου και της ποιότητας των σχέσε-
ων και αλληλεπιδράσεων που αυτό εμπεριέχει.
Σημαντικότατο ρόλο διαδραματίζουν ο βαθμός
και η ποιότητα της γονικής εμπλοκής, καθώς επί-
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σης ο τρόπος με τον οποίο αυτή ερμηνεύεται και
νοηματοδοτείται από το ίδιο το παιδί (Baldry &
Farrington, 2000. Espelage et al., 2000). Ακόμη, οι
πρακτικές πειθαρχίας (Loeber & Stouthamer-
Loeber, 1986) και διαχείρισης της σύγκρουσης
(Perry et al., 1992), καθώς και η κατάθλιψη της
μητέρας (Connolly & O’Moore, 2003) φαίνεται να
συνδέονται σημαντικά με την εκδήλωση συμπε-
ριφορών παιδικού εκφοβισμού και εμπειριών θυ-
ματοποίησης.
Η σχέση του παιδιού με τους σημαντικούς
άλλους που βρίσκονται στο οικογενειακό πλαίσιο
φαίνεται να μην είναι μονόδρομη, αλλά διπλής
κατεύθυνσης. Με άλλα λόγια, το παιδί όχι μόνο
επηρεάζεται από τους γονείς του, αλλά με τη συ-
μπεριφορά του επηρεάζει και αυτό τη γονική συ-
μπεριφορά, η οποία στη συνέχεια το επηρεάζει
περαιτέρω, δημιουργώντας έναν κύκλο αλληλε-
πιδράσεων. Σύγχρονα διαδραστικά θεωρητικά
μοντέλα υποστηρίζουν ότι οι γονείς και τα παιδιά
συνδέονται με αμοιβαίες επιδράσεις, στις οποίες
η αιτία και το αποτέλεσμα δεν είναι απόλυτα δια-
κριτά μεταξύ τους. Όπως σημειώνουν χαρακτη-
ριστικά οι Dodge και Petit (2003), τα άτομα που
συμβιώνουν αλληλοεπηρεάζονται και μέσα στην
προοπτική του χρόνου εναλλάσσονται οι ρόλοι
αυτού που επηρεάζει και αυτού που επηρεάζεται. 
Απαιτούνται πάντως περαιτέρω έρευνες για τη
διερεύνηση των αμφίδρομων αυτών σχέσεων, μια
και η τάση ανάπτυξης διαδραστικών μοντέλων εί-
ναι σχετικά πρόσφατη στο συγκεκριμένο ερευνη-
τικό χώρο. Κάποιες διαχρονικές έρευνες θα ήταν
χρήσιμο να αναπτύξουν μοντέλα μέσω εξειδικευ-
μένων στατιστικών τεχνικών για τον εντοπισμό αλ-
ληλεπιδράσεων όχι απλώς γραμμικής, αλλά και
καμπυλόγραμμης σχέσης που είναι πιθανό να υφί-
σταται. Απαραίτητη θεωρείται επίσης η συμπερί-
ληψη ενδιάμεσων μεταβλητών στα διάφορα προ-
τεινόμενα μοντέλα, για επαρκέστερη ερμηνεία της
σχέσης μεταξύ ατομικών χαρακτηριστικών, γονι-
κής συμπεριφοράς και σχολικού εκφοβισμού και
θυματοποίησης. Σημαντικό είναι ακόμη να διερευ-
νηθεί ο ρόλος της πατρικής επίδρασης στην παι-
δική συμπεριφορά, αφού η συντριπτική πλειονό-
τητα των ερευνών έχει εστιαστεί αποκλειστικά στο
μητρικό ρόλο. Παράλληλα, δεδομένου ότι οι έφη-
βοι κινούνται ταυτόχρονα σε διαφορετικά και ποι-
κίλα πλαίσια (Bronfenbrenner, 1988. Cicchetti &
Lynch, 1993. Henrich, Brookmeyer, Shrier, &
Shahar, 2006), είναι σημαντικό να διερευνηθούν οι
σχέσεις τους με τους φίλους και άλλους σημαντι-
κούς ενηλίκους για τη βαθύτερη και περισσότερο
συστημική κατανόηση της δυναμικής των σχέσε-
ων που συντείνουν στη δημιουργία του σχολικού
εκφοβισμού και θυματοποίησης
Γενικά, οι πληροφορίες που παρέχουν τα υφι-
στάμενα μοντέλα ερμηνείας του φαινομένου του
σχολικού εκφοβισμού και της θυματοποίησης
μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα χρήσιμες στους
εκπαιδευτικούς, τους σχολικούς ψυχολόγους και
τους κοινωνικούς λειτουργούς που ασχολούνται
με την επιθετική συμπεριφορά των παιδιών. Η
εποικοδομητική αξιοποίηση της σκιαγράφησης
των χαρακτηριστικών των παιδιών που συμμετέ-
χουν σε παρόμοια περιστατικά ίσως αποδειχθεί
ιδιαίτερα βοηθητική για τον εντοπισμό των παι-
διών υψηλού κινδύνου και τη συνακόλουθη πα-
ροχή εξατομικευμένης προληπτικής και παρεμ-
βατικής ενίσχυσης. Οι συγκεκριμένοι επαγγελμα-
τίες μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματι-
κότητα των παρεμβάσεών τους εμπλέκοντας
στην όλη προσπάθεια και τους γονείς. Οι γονείς
θα πρέπει πρωτίστως να ενημερωθούν για το
πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού και της θυ-
ματοποίησης, ώστε να είναι σε θέση να αναγνω-
ρίζουν παρόμοιες περιπτώσεις όταν συμβαίνουν.
Ακολούθως, θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν σε
τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας με τα
παιδιά τους, προκειμένου να αντιμετωπίζουν
επαρκώς σχετικές καταστάσεις που αυτά είναι πι-
θανό να βιώνουν στο σχολείο τους (Craig et al.,
1998. Patterson, 1980). Χρήσιμο θα ήταν επιπλέ-
ον να διδαχθούν τρόπους διαχείρισης της επιθε-
τικής συμπεριφοράς των παιδιών, όταν αυτή εκ-
δηλώνεται στο σπίτι (Loeber & Tengs, 1986). Τέ-
λος, πέρα από τη συμμετοχή των γονέων σε ανά-
λογη εκπαίδευση, ωφέλιμη θα ήταν και η ένταξή
τους στην όλη προσπάθεια για την αντιμετώπιση
και τον περιορισμό του σχολικού εκφοβισμού, μια
και το φαινόμενο, αν και παρατηρείται στο χώρο
του σχολείου, έχει σε μεγάλο βαθμό τις ρίζες του
στο οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών.
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Bullying and victimization at school: 
personal and family parameters
STELIOS N. GEORGIOU1
PHEDI PHEDONOS2
The present paper aims at describing the factors that contribute in the
development of bullying and victimization at school. Prior research has identified
three distinct groups of children participating in the above phenomenon: bullies,
passive victims and aggressive victims (or bully-victims). These groups have different profiles in their intra-
individual (personal), as well as their family environments. The most important personal characteristics refer
to their temperament, the degree of psycho-pathology issues, gender and age. Further, differences have
been found in terms of attitudes such as attributions, and in terms of being different in a way that sets the
individual apart from a mainstream group. Regarding family parameters, factors such as parental
involvement and parental style, as well as parental depression have been shown to be related to child
bullying and victimization at school. Among the many explanatory models that have been suggested, very
popular are recently the transactional models, proposing that a bi-directional influence exists between
parents and children.
Keywords: Bullying, Victimization.
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